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 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana Mekanisme Pelaporan Dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor 
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dengan latar belakang pemikiran 
penulis sesuai dengan permasalahan yang penulis perhatikan dilapangan. 
Dimana penulis melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui 
Mekanisme Pelaporan Dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tepatnya di Jl. Teratai nomor 81 Kec, 
Sukajadi, Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, maka 
metode dalam pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan 
observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari pegawai kantor 
Badan Pendapatan Daerah, sedangkan data sekundernya diperoleh dari 
perpustakaan dan peraturan Daerah, dengan cara mencari buku – buku dan 
Peraturan Daerah yang berhubungan dengan perpajakan. Mekanisme Pelaporan 
Dan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Daerah, yang ada juga dalam 
kegiatannya melibatkan berbagai bagian sehingga terjalin suatu kerja sama yang 
saling mengoreksi satu sama lainnya sehingga dapat mmengurangi adanya 
kesalahan yang mungkin terjadi. Agar masyarakat mengetahui dan Badan 
Pendapatan Daerah lebih mensosialisasikan tentang Mekanisme Pelaporan Dan 
Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 
Pekanbaru tersebut. 
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